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Abstrak   
 
Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (growth faltering) akibat 
akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan 
sampai usia 24 bulan. Hasil Riskesdas tahun 2010 dan 2013, terjadi peningkatan 
stunting di Indonesia yaitu 35,6% tahun 2010 meningkat menjadi 37,2% tahun 2013. 
Padang Pariaman tahun 2017 angka stunting adalah 33,6%. NCI adalah indeks untuk 
mengukur komitmen pemerintah dalam mengatasi kekurangan gizi dengan 12 
indikator yang dikelompokkan dalam 3 tema yaitu anggaran, kebijakan program dan 
hukum. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis komitmen Pemerintah 
Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi stunting berdasarkan NCI. Penelitian 
menggunakan metode kualitatif dengan rancangan penelitian studi kebijakan (Policy 
study), dan juga dilakukan skoring serta wawancara pada informan. Jumlah informan 
penelitian yaitu 11 orang. Analisis data dilakukan dengan triangulasi metode dan 
triangulasi sumber data. Hasil penelitian dari 12 indikator NCI, total skor adalah 6 
diantaranya untuk skor 1 yaitu promosi MP-ASI, kondisi program gizi dalam 
 kebijakan daerah, prioritas gizi dalam perencanaan daerah, koordinasi lintas sektor, 
target program gizi dan survei gizi. Sedangkan 6 indikator dengan skor 0 diantaranya 
anggaran program gizi (stunting) yang masih kurang, cakupan Vitamin A belum 
mencapai terget, cakupan air bersih belum mencapai target, cakupan sanitasi belum 
mencapai target, kunjungan ibu hamil belum mencapai target dan tidak ada 
regulasi/hukum tentang perbaikan gizi. Disarankan Pemerintah Kabupaten Padang 
Pariaman hendaknya menyususn anggaran khusus untuk kegiatan pencegahan 
stunting sebagai upaya penanggulangan masalah stunting dan ikut terlibat dalam 
penanggulangan masalah stunting dengan memaksimalkan koordinasi ke sektor lain. 
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Stunting is a form of growth failure due to the accumulation of maternal 
inadequacies in nutrition from 24 years of pregnancy. The results of 2010 and 2013 
Riskesdas, growth in Indonesia was 35.6% in 2010, increasing to 37.2% in the year 
 2013. Padang Pariaman in 2017 the stunting rate was 33.6%. NCI is an index to 
measure commitment in the context of nutrition with 12 indicators grouped into 3 
themes, namely budget, program policy and law. The research objective was to 
analyze the commitment of the Padang Pariaman District Government in overcoming 
the Nutrition Commitment Index. Research uses research methods by using policy 
studies (policy studies), and also scoring and interviewing informants. The number of 
research informants is as many as  eleven person. Data analysis was carried out by 
method triangulation and data triangulation. The results of the study from 12 NCI 
indicators, total scores were six likes for score 1 namely MP ASI promotion, nutrition 
program conditions in regional policies, key nutrition in planning, health sector 
programs, nutrition program targets and nutrition surveys. Whereas the 6 indicators 
with a score of 0 that were carried out by the nutrition program budget were still 
lacking, showing Vitamin A had not reached the target, the clean air range had not 
reached the target, the sanitation target had not reached the target, the visit of 
pregnant women had not reached the target and no denial / Law about improving 
nutrition. Padang Pariaman District Government wants to prepare a special budget 
for the stunting program as an effort to overcome the stunting problem and get 
involved in conservation issues by providing budgets and labor maximally. 
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